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VISI : 
Menjadi pusat pendidikan psikologi yang mendasarkan pada risalah Islam dan 
budaya Indonesia di tingkat Nasional dan Asia. 
 
MISI : 
1. Menyelenggarakan pendidikan psikologi di tingkat sarjana dan magister 
psikologi profesi 
2. Mengembangkan penelitian psikologi yang mendasar pada risalah Islam dan 
budaya Indonesia 
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggung jawab 
sosial 
4. Menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, 
pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. 
 
TUJUAN : 
1. Mengelolah prodi sarjana dan magister profesi yang baik 
2. Menggiatkan pusat studi psikologi Islami dan Indigenous (CIIP) 
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun 
melalui media 







“Kita bersenyum bukanlah karena sedang bersandiwara. Bukan karena 
senyuman adalah suatu kedok. Tetapi karena senyuman adalah suatu sikap. Sikap 
kita untuk Tuhan, manusia sesama, nasib, dan kehidupan.” 
(W.S. Rendra) 
 
“Too often we understimate the power of a touch, a smile, a kind word, a listening 
ear, an honest compliment, or the smallest act of caring, all of which have the 
potential to turn a life around.” 
(Leo Buscaglia) 
 
“Hadapilah kehidupan dengan senyuman, maka kehidupan akan tersenyum 
kembali kepadamu” 
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Solidaritas merupakan suatu bentuk ikatan yang terjalin karena adanya rasa ingin 
melindungi dan bertanggung jawab satu sama lain sehingga memunculkan rasa 
saling percaya untuk kepentingan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui bentuk dan faktor yang dapat meningkatkan atau menurunkan 
solidaritas pada komunitas Indonesia Furs. Peneliti menggunakan metode 
kualitatif dengan cara pengambilan data menggunakan wawancara. Subjek 
penelitian yang digunakan adalah anggota komunitas Indonesia Furs dengan 
kriteria informan adalah anggota komunitas Indonesia Furs, usia minimal 18 
tahun, dan berdomisili di pulau Jawa yang berjumlah 10 orang. Hasil penelitian 
bahwa menunjukan komunitas Indonesia Furs memiliki kekuatan yang saling 
mendukung karena memiliki suatu ketergantungan agar dapat memenuhi 
kebutuhan setiap anggotanya. Hal tersebut didahului dengan berkomunikasi 
menggunakan fitur percakapan sosial media atau bertemu secara langsung dengan 
tujuan untuk mencari kesamaan sehingga dapat menjadi akrab. Faktor yang dapat 
meningkatkan solidaritas pada komunitas Indonesia Furs adalah keragaman untuk 
bertukar informasi, anggota yang berpikiran yang terbuka, memiliki suatu 
kesamaan, mendapatkan teman, acara yang menarik dan orang yang spesial, 
sedangkan faktor yang menurunkan adalah anggota yang berbuat masalah, 
anggota yang terlalu awam mengenai furry, anggota yang sombong, dan admin 
komunitas yang pasif sehingga kurang mengkoordinasi anggota di dalam 
komunitas. 
 







Solidarity is a form of bond that is intertwined because of a sense of wanting to 
protect and be responsible for each other so that it brings mutual trust to the 
common good. This study aims to determine the forms and factors that can 
increase or decrease solidarity in the Indonesian Furs community. Researchers 
used qualitative methods by taking data using interviews. The research subjects 
used were members of the Indonesian Furs community with the criteria that 
informants were members of the Indonesian Furs community, at least 18 years of 
age, and domiciled in Java, amounting to 10 people. The results of the study show 
that the Indonesian community of Furs has mutually supportive strengths because 
they have a dependency in order to meet the needs of each member. This is 
preceded by communicating using the features of social media conversation or 
meeting directly with the aim to find common ground so that they can become 
familiar. Factors that can increase solidarity with the Indonesian Furs community 
are diversity to exchange information, open-minded members, have a 
commonality, get friends, interesting events and special people, while the factors 
that decrease are members who do the problem, members who are too lay 
regarding furry, arrogant members, and passive community admins so that they 
lack coordination in members of the community. 
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